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ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
В СПОРТИВНОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
Коваль В. А.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. Рассмотрена классификация двигательных качеств как основы построения всего многооб-
разия двигательных действий в спорте. Показана важность определения соотношения двигательных качеств 
в конкретном виде спорта. Установлено, что координация движений является определяющим качеством в 
стрельбе из лука, а точно-целевые действия оцениваются в пространственных, силовых и временных харак-
теристиках. Определены основные факторы, которые вносят погрешность в конечный результат при размыка-
нии биокинематической цепи «спортсмен – лук». Положение перед выстрелом характеризуется статическим 
напряжением. На этом фоне осуществляется процесс прицеливания и сохранение равновесного состояния 
позы. Эти характеристики являются основополагающими при определении склонности к точно-целевым 
действиям, в частности, в стрельбе из лука.
Ключевые слова: двигательные качества, система «спортсмен – лук», положение перед выстрелом, ко-
ординация движений, прицеливание.
Анотація. Коваль В. О. Проблеми відбору і підготовки спортсменів високого рівня в спортивній 
стрільбі з лука. Розглянуто класифікацію рухомих якостей як онови побудови всього різноманіття рухових дій 
у спорті. Висвітлено важливість визначення співвідношення рухових якостей у конкретному виді спорту. Встанов-
лено, що координація рухів є визначальною якістю в стрільбі з лука, а точно-цільові рухи оцінюються у просторо-
вих, силових та часових характеристиках. Визначено основні фактори, які вносять похибку у кінцевий результат 
при розмиканні біокінематичного ланцюга «спортсмен – лук». Положення перед пострілом характеризується 
статичною напругою. На цьому фоні відбувається процес прицілювання та зберігання рівноважного стану. Ці ха-
рактеристики є основними при виявленні схильності до точно-цільових дій, зокрема, у стрільбі з лука.
Ключові слова: рухові якості, система «спортсмен – лук», положення перед пострілом, координація рухів, 
прицілювання.
Abstract. Koval V. Problems of selection and preparation of sportsmen high level in sporting archery. The 
article deals the motion characteristics classification as the basis for the constructing the motion actions variety in 
sport. The importance of determining the motion qualities ratio in a particular sport is shown. �evealed that the motion 
coordination is the defining quality of archery, and the precisely target actions are evaluated in the spatial, force and 
temporal characteristics. The main factors that make the error to the final result by the opening of the biokinematic 
chain «athlete – bow» have been determined. The standing before the shot is characterized by static pull. In this case 
the process of sighting, and the equilibrium position saving is realized. These characteristics are fundamental for 
identifying of the tendency to precisely target action and, in particular, to archery.
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Постановка проблемы. Подготовка спортсме-
нов высокого уровня в олимпийском и профессио-
нальном спорте не имеет в настоящее время доста-
точной научной базы. Высокие достижения во всех 
видах спорта в предшествующее время были возмож-
ны благодаря большой массовости занимающихся и 
систематически проводимым соревнованиям. Мас-
совость занимающихся спортом решала проблему 
всесторонней физической подготовки спортсменов и 
естественного отбора лучших в ходе столь же массо-
вого потока проводимых соревнований.
Резкое сокращение со стороны государства ма-
териального обеспечения физического воспитания 
населения и спорта высоких достижений ставит с осо-
бой остротой вопрос научного обоснования отбора 
одаренных индивидов к занятиям конкретным видом 
спорта, организации и построения тренировочного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей фи-
зического развития спортсменов и оценки текущей 
функциональной готовности спортсмена к выполне-
нию предлагаемой ему физической нагрузки.
Анализ последних исследований и публика-
ций. Каждый вид спорта характеризуется особеннос-
тью построения характерной для его двигательной 
деятельности. Специфика ее организации опреде-
ляется особенностями соотношения двигательных 
качеств. Наличие врожденной предрасположеннос-
ти такого соотношения двигательных качеств опре-
деляет предрасположенность индивида к занятиям 
соответствующим видом спорта. Это в свою очередь 
ставит задачу построения профессиограммы соот-
ветствующего вида спорта, как необходимого кри-
терия предъявляемых требований образователь-
ной среды при решении вопроса отбора индивидов, 
предрасположенных к данному виду двигательной 
деятельности.
Практически такой паспортизации существующих 
видов спорта в настоящее время нет. Причина не-
решенности этих вопросов заключается в отсутствии 
четких представлений о классификации двигатель-
ной деятельности, ее качественной и количественной 
оценках. 
В частности, в существующей литературе по воп-
росу теории и методики физического воспитания, 
физиологии спорта, физиологии труда нет единого 
терминологического определения используемого 
понятийного аппарата. Относительно двигательных 
качеств, которые являются основой построения все-
го многообразия двигательных действий, различные 
авторы используют в отражении одного и того же 
смыслового содержания такие термины, как: качес-
тво, свойство, способности, возможности. У одних 
авторов эти понятия выступают как синонимы, у дру-
гих – как уточнение или дополнение друг друга. Более 
глубокое заблуждение состоит в том, что в ряде мо-
нографий и учебных пособий принимаются утверж-
дения о том, что существует не шесть двигательных 
качеств, а пять (Л. П. Сергиенко). Такое заключение 
основано на том, что качества координация движения 
и ловкость считается им как одно и то же качество.
Причина такого объединения связана с полным 
отсутствием в их описании морфофункциональных ос-
нов, определяющих качественные особенности про-
текания двигательной деятельности. Несостоятель-
ность такого объединения с глубоким теоретическим 
обоснованием была раскрыта в работе Н. А. Берн-
штейна «О ловкости и ее развитии».
Стремление найти способ классификации двига-
тельных качеств приводит к появлению новых качеств, 
используемых в практическом обиходе тренерской 
работы. Появляются различные виды силовой подго-
товки, выносливости, при этом выделяются такие их 
характеристики, как: силовая выносливость, взрыв-
ная сила, скоростная сила, скоростно-силовая под-
готовка и ряд других ее разновидностей. Более того, 
выделяются такие специфические качества, как: пры-
гучесть, скоростное качество, подменяющее качес-
тво быстроты. Отсутствие правильного понимания 
механизма качественных проявлений двигательной 
деятельности не позволяет вести их объективное из-
мерение и обеспечить целенаправленное развитие 
этих механизмов.
Успешная попытка систематизации двигательных 
качеств, которая базируется на установлении мор-
фофункциональных основ и их проявления, сделана 
В. С. Ашаниным. Особый интерес в данной работе 
представляет обоснованность попарных дихотоми-
ческих отношений шести двигательных качеств, кото-
рые составляют три независимые координатные оси, 
позволяющие построить пространство качественной 
характеристики двигательной деятельности. Дихо-
томическое распределение шести двигательных ка-
честв по парам основано на морфофункциональных 
механизмах их обеспечения. Такими парами высту-
пают: «сила – гибкость», «быстрота – выносливость», 
«координация – ловкость».
С позиции такого представления вводится трех-
мерное пространство качественной характеристики 
двигательной деятельности, что позволяет однознач-
но выражать индивидуальные особенности качест-
венной характеристики двигательной деятельности 
и таким же образом качественную структуру постро-
ения двигательной деятельности рассматриваемого 
вида спорта. Решение этой задачи позволяет оцени-
вать меру предрасположенности конкретного инди-
вида к занятиям соответствующим видом спорта. Но 
в целом ряде случаев остается нерешенным вопрос 
измерения характеристики качества, которое одно-
значно может дать ответ на вопрос об особенности 
проявления той или иной склонности у конкретного 
индивида. Этот вопрос во многом остается открытым 
для ряда качеств.
Причина такого состояния данного вопроса со-
стоит в том, что измеряемые характеристики двига-
тельных качеств существенно зависят от текущего 
состояния, от меры подготовленности, от уровня 
развития, что практически не учитывается в исполь-
зуемых методах контроля. Это определяет высокую 
степень условности меры объективности получае-
мых теоретических заключений. Что же касается та-
ких качеств, как быстрота и скорость, выступающих 
у многих авторов как равнозначные понятия, то в 
этом случае допускается принципиальная ошибка в 
использовании самого понятийного аппарата, т. к. в 
данном случае объединяются понятия ускорение и 
скорость. Измерение скоростной или взрывной силы 
вообще не имеет единиц измерения, когда говорится 
о развитии этих показателей. Однако в целом каждое 
из шести качеств имеет методы измерения их прояв-
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го контроля, но требуется более корректная интер-
претация полученных результатов.
Целью данного исследования является опреде-
ление проблем отбора и подготовки спортсменов вы-
сокого уровня в спортивной стрельбе из лука.
Изложение основного материала. Решая воп-
рос отбора одаренных индивидов для подготовки из 
них высококвалифицированных спортсменов-луч-
ников, необходимо определить соотношение дви-
гательных качеств в данном виде спорта. Речь идет 
не об абсолютных значениях качеств, а их долевом 
соотношении. Естественно, что высокая точность 
стрельбы требует соответствующей согласованной 
координации движений в оценке пространственных, 
силовых и временных характеристик. Так как коор-
динация движений составляет дихотомическую пару 
с качеством ловкости, то они находятся в обратном 
взаимоотношении. При выполнении одиночного уп-
ражнения качества выносливость, быстрота и сила 
определены характеристиками выполняемых дейс-
твий и не требуют своих максимальных проявлений, 
однако, накладывают отпечаток на индивидуальные 
особенности выполняемого упражнения. Следова-
тельно, определяющим качеством отбора является 
качество координация движения.
Характерной особенностью двигательного сте-
реотипа спортивного упражнения «стрельба из лука» 
является поза перед выстрелом, характеризующаяся 
определенным статическим напряжением, на фоне 
которого осуществляются управляемые динамичес-
кие усилия процесса прицеливания и сохранения 
равновесного состояния позы. При этом наблюдают-
ся колебания статического усилия и усилий, обеспе-
чивающих прицеливание (сохранение стабильного 
положения лука).
В момент «замирания» выпускается тетива. При 
этом размыкается кинематическая цепь, в результате 
чего мышцы-антагонисты, имея большее напряжение, 
приводят к смещению концов разорванной биокине-
матической цепи «спортсмен – лук». Это является ос-
новной причиной внесения ошибки в прицельный по-
лет стрелы. Чем больше напряжение в этой цепи, тем 
значительнее возможное нарушение выпуска стрелы. 
Величина усилия натяжения тетивы практически оди-
накова, но в зависимости от текущего функциональ-
ного состояния его величина относительно стати-
ческого усилия, направленного на сохранение позы, 
имеет большее долевое значение, что сказывается на 
значении вносимой ошибки.
Характер ошибки и ее особенности проявления 
зависят от сенсорно-моторных восприятий положе-
ния элементов тела при контроле как статического 
усилия, обеспечивающего сохранение позы, так и уп-
равляющих усилий прицеливания и выстрела. В этом 
случае наблюдаются следующие особенности, влия-
ющие на точность выстрела: величина рассеивания 
и систематическая ошибка. Для каждой из состав-
ляющих оценки координации движения, эта ошибка 
может иметь свои независимые показатели. Такими 
могут быть ошибки по пространственной оценке на-
правления полета, прилагаемым усилиям и продол-
жительности протекаемых процессов. Эти положения 
в равной мере относятся как к скелетной мускулату-
ре, так и к мышцам глаза и процессу координации их 
взаимодействия (Д. Хьюбел).
На базе характерной специфики двигательной 
деятельности стрелка из лука следует определять 
меру пригодности отбираемого контингента лиц для 
занятий этим видом спорта. На текущий момент вре-
мени такой отбор осуществляется по конкретному 
проявлению конечного результата в выполненном 
контрольном упражнении. Эффективность такого от-
бора различна в зависимости от поставленной цели. 
Для отбора лучших на текущий момент этот способ 
неоспоримый, но для отбора наиболее одаренных 
для последующей подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменов он имеет существенные недо-
статки, которые заключаются в его структуре.
Конечный результат определяется врожденной 
предрасположенностью или мерой одаренности 
спортсмена к выполняемой деятельности, уровнем 
подготовленности в ее выполнении и текущем состо-
янии, что представляется как К=ОхПхС.
Такая форма представления конечного результа-
та указывает, что равнозначные значения могут быть 
получены при более низкой одаренности, но высокой 
подготовленности и хорошем состоянии. Перерасп-
ределение значимости этих компонентов происходит 
в течение длительных занятий и совершенствования 
профессионального мастерства. Основная задача 
отбора на начальной подготовке юных спортсменов 
состоит в определении одаренности индивида. Так 
как речь идет о точно-целевых действиях, то крите-
рии отбора должны базироваться на оценке разли-
чимости в пространственных, силовых и временных 
компонентах движения, а не базового уровня подго-
товленности к их выполнению.
Отсутствие возрастных критериев такого рода ха-
рактеристик не позволяет объективно оценить инди-
видуальную одаренность по абсолютным значениям 
полученных измерений. Возможен только отбор луч-
ших из имеющихся. Но даже наличие такого рода ста-
тического материала несет в себе ошибку вариации 
оценки, которая состоит в усреднении таких характе-
ристик, как запаздывающее и ускоренное развитие, 
имеющиеся меры врожденной одаренности. В орга-
низации физической подготовки спортсменов такие 
статистические материалы должны систематически 
накапливаться.
В этом случае необходимо дифференцировать 
одинаковый результат, который получается при нор-
мальных задатках, ускоренном развитии и запаздыва-
ющим развитием. Четко определяется только крайне 
редкий случай (0,2 %), когда проявляется ускоренное 
развитие и высокая одаренность. Т. к. задача отбора 
заключается в оценке уровня одаренности, то практи-
ческие действия должны быть направлены на оценку 
только качественной характеристики сенсомоторных 
взаимоотношений при организации двигательной де-
ятельности или меры наблюдаемости за протеканием 
выполняемого действия.
Фактически, в основе данного процесса дальней-
шей дифференциации составленных компонентов 
успешного результата выполняемого тестирования в 
отборе одаренных юных спортсменов на начальном 
этапе их подготовки, необходимо оценивать чувстви-
тельность сенсомоторных реакций не по отдельным 
результатам тестовых проб, а по характерным ин-
дивидуальным особенностям изменения сенсорной 
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В исследовании функциональной деятельности 
анализаторов был установлен ряд важных закономер-
ностей, отражающих их поведение на определенную 
силу и продолжительность действия раздражающего 
фактора (альтеранта). К числу такого рода законо-
мерностей относится закон Вейсса, связывающий 
силу и длительность действующего альтеранта на 
проявление его восприятия. Этот закон выражается 
как дробно-линейная зависимость вида F=a/(t+b).
Кривая силы-длительности имеет форму равно-
сторонней гиперболы. В приведенном выражении ве-
личины a, b являются константами, характеризующи-
ми особенности исследуемого анализатора. Впервые 
эта закономерность была описана Л. Гоорвегом. За-
тем подтверждена Г. Вейссом, Л. Лапиком, Д. Н. На-
соновым.
Э. Вебер сформулировал закон изменения силы 
раздражителя для оценки величины его изменения. 
Эта зависимость была выражена им как:
Δi/I=K,
где Δi – прирост изменения альтеранта,
I – действующий альтерант,
K – постоянная величина.
Данное выражение при К≠1 представляет ок-
ружность Апполония и при таком подходе к анализу 
этого выражения более глубоко вскрывается сущ-
ность закона Вебера. Относительно закона Вебера 
указывается, что его справедливость соблюдается в 
известных пределах: при слишком сильных и слабых 
раздражителях величина К – изменяется. Она изме-
няется также от состояния рецепторного аппарата. 
Значение параметров Δi и I, при которых величина К 
остается постоянной вытекает из анализа построе-
ния окружности Апполония.
Исследуя зависимость ощущения от силы раздра-
жения, Г. Фехнер дал иное выражение закона Вебера, 
которое представлено им следующим выражением:
S= aхlog �+b,
где: S – величина ощущения,
� – величина раздражения,
а и b – постоянные.
Суть функциональной зависимости, описываемой 
законом Г. Фехнера и многократно подтвержденной 
практикой, состоит в том, что возрастанию аргумента 
в одно и тоже число раз всегда соответствует одно и 
тоже приращение функции. Когда аргумент меняется 
по знаку геометрической прогрессии, функция меня-
ется по закону арифметической.
Фактически закон Вейсса и Вебера-Фехнера 
описывают одни условия постоянной встречаемос-
ти значений силы и длительности, дающих реакцию 
на действие альтеранта, а вторые – условия посто-
янных отношений действия альтеранта и оценку его 
величины. Дополнение этих законов связано с уста-
новлением значений величины К, в пределах кото-
рой соблюдается выполнение закона Вебера. Уста-
новление границ возможного изменения значения К 
определяется построением «конуса различимости» 
(В. А. Друзь, В. Н. Самсонкин).
Индивидуальные особенности протекания физио-
логических закономерностей, отражающих поведе-
ние сенсорных систем, проявляются только в значе-
ниях постоянных величин, входящих в описывающие 
их уравнения, что и является объективным методом 
оценки врожденной предрасположенности сенсор-
ной характеристики точности выполнения двигатель-
ной деятельности и ее управлением. Данные характе-
ристики являются отражением врожденных свойств, 
которые определяют врожденные способности инди-
видов осуществлять точно-целевые действия.
Выводы. Таким образом, из составных компонен-
тов, определяющих получение конечного результата, 
который обеспечивается одаренностью, выделены 
характеристики, обеспечивающие осуществление 
отбора наиболее одаренных юных спортсменов на 
стадии первоначальной их подготовки.
Однако проблема подготовки высококвалифици-
рованных спортсменов не решается только успешным 
отбором одаренных индивидов. Не менее важными 
является оптимизация процесса освоения образова-
тельной среды с учетом индивидуальных особеннос-
тей обучающихся. В данном случае речь идет о пос-
троении индивидуальных оптимальных алгоритмов 
обучения, что применительно к любому виду спорта 
и требует дифференциации остальных компонентов 
физической подготовки с учетом доступных шагов 
их последовательного освоения. Решение вопроса 
дифференциации структуры организации трениро-
вочного процесса позволяет прогнозировать уровень 
обучаемости индивида и время его достижения. Эта 
сторона организации тренировочного процесса со-
ставляет самостоятельную проблему и является од-
ной из основных в теории обучения в целом и органи-
зации спортивной тренировки, в частности.
Следующим важным компонентом в достижении 
высокого спортивного результата является оценка 
функционального состояния и меры готовности к вы-
полнению задания соответствующей сложности. Дан-
ный вопрос и его решение является одной из осново-
полагающих проблем общей биологии и медицины, 
касающейся теории индивидуальной нормы.
Рассмотренные вопросы относятся только к дви-
гательной активности, которая в общей структуре де-
ятельности непосредственно связана с мыслительной 
и функциональной деятельностью, обеспечивающей 
формирование целостного динамического стерео-
типа поведения человека, что составляет целостную 
систему научных исследований в области организа-
ции спортивной тренировки.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛАКТАТА 
В КРОВИ МОТОСПОРТСМЕНОВ
Градусов В. А.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. Рассматриваются вопросы оценки и контроля уровня подготовленности и восстановления 
спортсменов, специализирующихся в мотокроссе. Исследуемая взаимосвязь показателей спортивного ре-
зультата и показателей накопления лактата в крови гонщиков в процессе соревновательной деятельности 
является важным звеном управления учебно-тренировочным процессом мотоспортсменов. Полученные дан-
ные позволяют оптимизировать ход подготовки и индивидуализировать тренировочные нагрузки спортсме-
нов-гонщиков.
Ключевые слова: скорость передвижения, спортивный результат, лактат.
Анотація. Градусов В. О. Взаємозв�язок спортивного результату і показників лактату в крові мото-
спортсменів. Розглядаються питання оцінки і контролю рівня підготовленості і відновлення спортсменів, які 
спеціалізуються в мотокросі. Досліджуваний взаємозв’язок показників спортивного результату і показників 
накопичення лактату в крові гонщиків у процесі змагальної діяльності є важливою ланкою управління трену-
вальним процесом мотоспортсменів. Отримані дані дозволяють оптимізувати хід підготовки і індивідуалізува-
ти тренувальні навантаження спортсменів-гонщиків.
Ключові слова: швидкість пересування, спортивний результат, лактат.
Abstract. Gradusov V. Intercommunication of sporting result and indexes of lactat is in blood 
motosportsmen. The questions of estimation and control of the preparedness level and regeneration of sportsmen, 
specialized in motocross are examined in the article. The investigated intercommunication of indexes of sporting result 
and indexes of accumulation of lactat in blood of racing drivers in the process of competition activity is the important 
link of educational – training process of the motosportsmen control. Data abtainet allow to optimize preparation and 
individualize the trainings loading of racing sportsmen-drivers.
Key words: speed of movement, sporting result, lactat.
Постановка проблемы. Оценка уровня подго-
товленности спортсмена является важным звеном 
в управлении процессом спортивной подготовки. 
Этой проблемой занимались ряд известных специ-
алистов в области физической культуры и спорта 
(В. А. Романенко, Ю. В. Верхошанский, О. И. Кама-
ев, В. В. Иванов и др.). В технических видах спорта 
(авто-, мотоспорт) этой проблемой занимались такие 
специалисты, как Э. С. Цыганков, Ю. И. Трофимец, 
В. А. Градусов, Е. В. Басенко. В доступной научно-
методической литературе достаточно широко рас-
сматриваются вопросы, связанные с оценкой уровня 
подготовленности спортсменов в различных видах 
спорта. Однако проблеме комплексной оценки уровня 
подготовленности в мотоспорте и оценке отдельных 
ее компонентов уделено недостаточно внимания.
Поэтому исследование уровня специальной под-
готовленности с использованием методики, опре-
деляющей количество накопленного лактата в крови 
гонщика под воздействием тренировочной и сорев-
новательной нагрузки и определение взаимосвязи 
полученных показателей лактата и результата (ско-
рость преодоления дистанции) в мотокроссе, дает 
возможность рационализировать и усовершенство-
вать систему подготовки в мотоспорте.
Цель работы: определить особенности накопле-
ния лактата в крови мотокроссменов в зависимости 
от скорости преодоления соревновательной дистан-
ции и спортивного результата.
Задачи:
1. Определить уровень накопления лактата.
2. Сравнить количественные показатели лакта-
та со скоростью преодоления дистанции, спортивно-
го результата и показателями функционального со-
стояния организма спортсмена.
Организация и методы исследования. В дан-
ном исследовании принимали участие члены моло-
дежной сборной команды России по мотокроссу и 
украинские спортсмены в количестве 12 человек, в 
возрасте 17–21 год, спортивной квалификации КМС, 
МС.
Показатель лактата дает возможность, с одной 
стороны, оценить интенсивность выполненной гон-
щиком соревновательной или тренировочной рабо-
ты и уровень подготовленности к выполнению этой 
работы, а с другой – контролировать скорость вос-
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